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At present, our country is in macro economic transformation and adjustment period, 
the FuKang city facing the decrease of labor resources, resource type and engineering 
water shortage exist at the same time, the serious exploitation in above quota of 
groundwater. Water conservancy engineering management system reform, the agricultural 
water price reform of water right, water efficient water-saving engineering overall laid a 
solid foundation for the modern water conservancy development.  
This thesis around the FuKang city development water conservancy construction and 
the development direction of the management and reform, with Internet + water 
conservancy construction train of thought, oriented the FuKang city channel irrigation, 
shaft irrigation and efficient water-saving irrigation automation and information demand, 
studied the FuKang city Internet of Things architecture, intelligent irrigation cloud 
platform is designed. The main research contents include: 
1. Put forward the Fukang City Intelligent Irrigation networking architecture, covers 
the open channel irrigation, irrigation wells and efficient water-saving automatic and 
system content, Fukang City, groundwater, surface water unified control and total control, 
reasonable allocation of water resources, the county within the scope of irrigation forecast, 
for Fukang major field crop to provide accurate irrigation planning guidance. 
2. Analysis of the Fukang city irrigation IOT cloud platform functional requirements 
and non functional requirements, the design of Fukang city intelligent irrigation network 
cloud platform architecture, detailed design of the database, the four basic modules and 
three systems.  
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1.1.1  阜康市农业灌溉现状 
阜康市隶属于新疆昌吉州。上世纪七十年代以来，阜康围绕灌溉、防洪、修建了
一批引、蓄、输水、排水工程，目前全市现有中型水库 1 座，已除险加固小型水库
11 座（含兵团），现状实际蓄水库容 4274 万 m3，永久性渠首 4 座，全市干渠总长
65.05km，支渠总长 243km，斗农渠长度为 1947.15km，渠系建筑物 13875 座[1]。全市
渠道防渗率较高，其中干渠防渗率 90%，支渠防渗率 87.8%，斗渠防渗率 82.8%，部
分农渠也进行了防渗。现有水利骨干工程基本情况如下： 
1. 蓄水工程：阜康市共有 14 座小（Ⅰ）型水库和 5 座小（Ⅱ）型水库，总库容
达到 0.5129×108m3，其中山区水库总库容为 0.0759×108m3，平原区水库总库容为

















座山区水库，5 座平原区水库，四工河灌区有 1 座山区水库，甘河子灌区有 2 座平原
区水库；白杨河灌区有 1 座山区水库，4 座平原区水库。按行政区分类，兵团有 3 座
水库，地方乡镇有 9 座水库[1]。 
2. 引水工程：阜康市主要的引水工程有四个：白杨河渠首、四工河渠首、甘河
子渠首、三工河渠首 。 




水流量 8 m3/s，为病险水闸。 
（2）四工河渠首位于四工河出山口以南 2.5km 处，是一座费尔干式渠首，由上
下游整治段、主体段、溢流堰和沉淀池构成。设计最大过水能力 10m3/s，目前渠首上
下游及沉淀池淤积严重，影响了正常引水，实际最大引水流量 6 m3/s，为病险水闸。 
（3）甘河子河渠首位于甘河子中山带，出山口以南 6km 处，由上下游整治段、
主体段、溢流堰和引水闸构成。设计最大过水能力 3m3/s，目前渠首上下游及沉淀池
淤积严重，影响了正常引水，实际最大引水流量 2.5 m3/s。 
（4）三工河渠首为底栏栅式，设计洪水标准为 20 年一遇，相应洪峰流量为
215m3/s；校核洪水标准为 50 年一遇，相应洪峰流量 275m3/s。由引水廊道、冲砂闸、
溢流堰组成，引水廊道采用双排，长 5m、宽 2m，深 1.6-2.8m，设计引水流量 7.9m3/s，
最大过流量 37m3/s；冲砂闸宽 5 米，最大过流量 59m3/s；溢流堰长 43m，最大过流量
179m3/s。目前渠首上下游淤积严重，冲砂池冲砂廊道及闸门无法使用，溢流堰、排
砂闸下游护坦、翼墙、上游导流堤及翼墙、下游护坦等都不同程度损坏，影响了正常
引水，实际最大引水流量 4 m3/s，为病险水闸。 
3. 输水工程：阜康市主要引水干渠有白杨河总干渠、白杨河西干渠、甘河子干
渠、四工河总干渠、三工河总干渠、水磨河总干渠等。阜康市骨干渠道防渗率较高，
其中干渠防渗率 90%，支渠防渗率 87.8%。 




















有效灌溉面积 64.8 万亩，截止 2011 年底，阜康市已实施高效节水灌溉面积为 40.1 万




















根据“2013-2017 阜康高效节水实施方案”统计，阜康市 2011 年总需水量为
32619×104m3，其中：农业用水 29557×104m3 占总供水量的 90.8%、工业用水量
2559×104m3、生活用水量 396×104m3、牲畜用水量 106×104m3，总供水量为
32619×104m3，其中地表水为 16765 万 m3，占总供水量的 53.55%；地下水为 15854
万 m3，占总供水量的 46.45%。经平衡计算后，现状年供水基本能满足灌溉要求，主
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